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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɛɭɥɝɚɪɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ ɞɨɦɨɧɝɨɥɶɫɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɬɤɪɵɬɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜɜɱɢɫɥɟɤɨɬɨɪɵɯɪɭɢɧɵɋɨɛɨɪɧɨɣɦɟɱɟɬɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɛɚɧɶɫɤɥɟɩɨɜɦɚɜɡɨɥɟɜ
ɜ ɧɟɤɪɨɩɨɥɟ ɡɧɚɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ Ȼɢɥɹɪɚ ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɧɧɢɟ ɢɡ ɧɢɯ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɋɨɛɨɪɧɚɹɦɟɱɟɬɶɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɜɨɡɞɜɢɝɧɭɬɵɜɏɜɫɤɨɪɟɟɜɫɟɝɨɜɝɨɞɩɪɢɛɵɬɢɹȻɚɝɞɚɞɫɤɨɝɨɩɨɫɨɥɶɫɬɜɚ











ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ȼɨɥɠɫɤɨɣ Ȼɭɥɝɚɪɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤɚɤ ɞɥɹ ɢɫɬɨɪɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɨɪɹɞɤɚəɜɥɹɹɫɶɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɦɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟɦɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɝɪɟɫɫɚɭɪɨɜɧɹɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɫɢɥ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɤɭɫɨɜ ɥɸɞɟɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɩɨɥɧɟɟ ɱɟɦ ɞɪɭɝɢɟ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɚɤɤɭɦɭɥɢɪɭɟɬɜɫɟɛɟɢɫɬɨɪɢɸɢɤɭɥɶɬɭɪɭɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ȼɭɥɝɚɪɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɨɤɨɥɨ  ɭɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ ;±;,,, ɜɜ ±
ɨɫɬɚɬɤɢɝɨɪɨɞɨɜɮɟɨɞɚɥɶɧɵɯɡɚɦɤɨɜ"ɢɜɨɟɧɧɵɯɤɪɟɩɨɫɬɟɣɋɪɟɞɢɧɢɯɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹɤɪɭɩɧɵɟɩɨɫɟɥɟɧɢɹɫ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɨɜɨɣɬɨɪɝɨɜɨɪɟɦɟɫɥɟɧɧɨɣɢɜɨɟɧɧɨɣɮɭɧɤɰɢɹɦɢȻɢɥɹɪ±©ȼɟɥɢɤɢɣ
ɝɨɪɨɞ ɧɚ ɑɟɪɟɦɲɚɧɟª ɪɭɫɫɤɢɯ ɥɟɬɨɩɢɫɟɣ ± ɫɬɨɢɬ ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɞɟɫɹɬɤɟ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɣ
ȿɜɪɚɡɢɢɋɟɥɢɬɛɟɧɧɚɹɩɥɨɳɚɞɶɟɝɨɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɨɤɨɥɨɝɚɫɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɦɢɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɦɢɩɨɫɟɥɟɧɢɹɦɢ





ɬɚɧɞɵɪɚɦɢ ɚ ɬɚɤɠɟɸɪɬɨɨɛɪɚɡɧɨɟɠɢɥɢɳɟɜȻɢɥɹɪɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɫɚɦɵɯɪɚɡɥɢɱɧɵɯɬɢɩɨɜ

















ɢ ɫɪɟɞɧɟɚɡɢɚɬɫɤɨɣɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯɲɤɨɥɇɚɢɛɨɥɟɟɪɚɧɧɢɟ ɡɞɚɧɢɹɢɡɤɢɪɩɢɱɚ ɫɬɪɨɢɥɢɫɶ ɫɪɟɞɧɟɚɡɢɚɬɫɤɢɦɢ
ɦɚɫɬɟɪɚɦɢ ɩɪɢɛɵɜɲɢɦɢ ɜ  ɝ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɩɨɫɨɥɶɫɬɜɨɦ ɛɚɝɞɚɞɫɤɨɝɨ ɯɚɥɢɮɚɆɭɤɬɚɞɢɪɚ ɱɬɨ ɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ
ɧɟɬɨɥɶɤɨɮɨɪɦɨɣɢɪɚɡɦɟɪɚɦɢɤɢɪɩɢɱɚɫɨɫɬɚɜɨɦɪɚɫɬɜɨɪɚɧɨɢɨɫɬɚɬɤɚɦɢɤɚɪɤɚɫɧɨɝɥɢɧɨɛɢɬɧɵɯɠɢɥɢɳ




Ȼɭɥɝɚɪɢɢ ɜɵɹɜɥɟɧɧɨɝɨ ɚɪɯɟɨɥɨɝɚɦɢ Ɉ ɛɭɥɝɚɪɫɤɢɯ ɦɟɱɟɬɹɯ ɢɦɟɸɬɫɹ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ
ɚɜɬɨɪɨɜɨɛɢɫɥɚɦɟɢɦɭɫɭɥɶɦɚɧɚɯɜȼɨɫɬɨɱɧɨɣȿɜɪɨɩɟ


































ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ´ > ɫ @ɂɦɟɸɳɢɟɫɹ ɜ ɧɚɲɟɦ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢɮɚɤɬɵ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɬ ɪɚɧɧɟɣ




ɍɸɝɨɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɫɬɟɧɦɟɱɟɬɢ ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟɏ ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɜɨɡɧɢɤɥɨ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɟ
ɤɥɚɞɛɢɳɟɈɬɪɹɞɨɜɵɯɦɨɝɢɥɶɧɢɤɨɜɟɝɨɨɬɥɢɱɚɸɬɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɜɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɣɱɚɫɬɢɝɨɪɨɞɚɢɧɚɥɢɱɢɟ
ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɩɨɝɪɟɛɚɥɶɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɫɥɨɠɟɧɧɵɯ ɢɡ ɨɛɨɠɠɟɧɧɵɯ ɤɢɪɩɢɱɟɣ ɇɚ ɷɬɨɦ ɤɥɚɞɛɢɳɟ ɯɨɪɨɧɢɥɢ
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ɩɪɚɜɢɬɟɥɟɣɫɬɪɚɧɵɱɥɟɧɨɜɢɯɫɟɦɟɣɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜɢɜɵɫɨɤɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯɥɢɰɝɨɫɞɚɪɫɬɜɚ
ȺɪɯɢɬɟɤɬɨɪɵɋɋȺɣɞɚɪɨɜɢɎɆɁɚɛɢɪɨɜɚɜɤɥɸɱɚɸɬɜɤɨɦɩɥɟɤɫɋɨɛɨɪɧɨɣɦɟɱɟɬɢɢɤɢɪɩɢɱɧɨɟ
ɡɞɚɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ  ɯ  ɦ ɢɡɭɱɟɧɧɨɟ Ⱥɏ ɏɚɥɢɤɨɜɵɦ ɜ ± ɝɝ ɧɚ ;9,, ɪɚɫɤɨɩɟ >  ɫ @
Ɉɧɨ ɫɨɯɪɚɧɢɥɨɫɶ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɢ ɰɨɤɨɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢɄɨɬɥɨɜɚɧɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɛɵɥ ɜɵɪɵɬɧɚ ɝɥɭɛɢɧɭ
 ɦ ɨɬ ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ Ʉɥɚɞɤɚ ɫɬɟɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɚɫɶ ɢɡ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɤɢɪɩɢɱɟɣ ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɣɮɨɪɦɵ  ɯ
ɯ  ɫɦɧɚ ɝɥɢɧɢɫɬɨɦɪɚɫɬɜɨɪɟ ɫɩɪɢɦɟɫɶɸɢɡɜɟɫɬɢɢɥɢ ɚɥɟɛɚɫɬɪɚȼɨɫɧɨɜɚɧɢɢɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɨɬɦɟɱɟɧɵ











ɱɬɨ ɜ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɦɟɱɟɬɢ ɨɬɚɩɥɢɜɚɟɦɨɣ ɡɢɦɨɣ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ ɦɟɞɪɟɫɟ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɥɢɫɶ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟɩɪɟɞɦɟɬɵɢɨɫɧɨɜɵɫɜɟɬɫɤɢɯɧɚɭɤ















 Ⱥɣɞɚɪɨɜ ɋɋɆɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɤɚɦɟɧɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ȼɨɥɠɫɤɨɣ Ȼɭɥɝɚɪɢɢ ɢ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨ
ɯɚɧɫɬɜɚɨɩɵɬɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɢɝɟɧɟɬɢɤɨɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɚɜɬɨɪɟɮɞɢɫɞɨɤɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ
±Ɇɫ










 ɋɦɢɪɧɨɜ Ⱥɉ ɋɪɟɞɧɟɚɡɢɚɬɫɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦ ɞɟɥɟ ɜɨɥɠɫɤɢɯ ɛɨɥɝɚɪ  
ɋɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɵɟɩɚɦɹɬɧɢɤɢɉɨɜɨɥɠɶɹ±Ɇɇɚɭɤɚ±ɋ±
 ɏɚɥɢɤɨɜȺɏɂɫɥɚɦɢ ɭɪɛɚɧɢɡɦ ɜȼɨɥɠɫɤɨɣȻɭɥɝɚɪɢɢ  Ȼɢɥɹɪ ± ɫɬɨɥɢɰɚ ɞɨɦɨɧɝɨɥɶɫɤɨɣȻɭɥɝɚɪɢɢ ±
Ʉɚɡɚɧɶ±ɋ±
 ɏɚɥɢɤɨɜ Ⱥɏɒɚɪɢɮɭɥɥɢɧ ɊɎ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɦɟɱɟɬɢ  ɇɨɜɨɟ ɜ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɢɉɨɜɨɥɠɶɹ ±
Ʉɚɡɚɧɶ±ɋ
 ɏɚɥɢɤɨɜȺɏɒɚɪɢɮɭɥɥɢɧɊɎɄɚɪɚɜɚɧɫɚɪɚɣɞɪɟɜɧɟɝɨȻɢɥɹɪɚɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹȼɟɥɢɤɨɝɨɝɨɪɨɞɚ±Ɇ
ɇɚɭɤɚ±ɋ
 ɏɜɨɥɶɫɨɧȾȺɂɡɜɟɫɬɢɹɨɯɨɡɚɪɚɯɛɭɪɬɚɫɚɯɛɨɥɝɚɪɚɯɦɚɞɶɹɪɚɯɫɥɚɜɹɧɚɯɢɪɭɫɫɚɯȺɛɭȺɥɢȺɯɦɟɞɚɛɟɧ
ɈɦɚɪɂɛɧȾɚɫɬɚ±ɋɉɛ±ɫ
 ɏɭɡɢɧɎɒȻɭɥɝɚɪɫɤɢɣɝɨɪɨɞɜ;±ɧɚɱɚɥɟ;,,,ɜɜ±Ʉɚɡɚɧɶɂɡɞɜɨ©ɆɚɫɬɟɪɅɚɣɧª±ɫ
